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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ЛИЦЕЕ
М.Д.Митюхина 
МОУ лицей № 39, г. Н.Тагил
В работе представлен практический опыт создания инфор­
мационно-образовательных условий в образовательном учреж­
дении для формирования информационно - коммуникационной 
компетентности у субъектов образовательного процесса.
МОУ лицей № 39
Тема инновационной деятельности: Использование ин­
формационно - коммуникационных технологий в обра­
зовательном процессе как фактор развития медиакомпе­
тентности субъектов образовательного процесса.
Директор Н.И.Сайфетдинова
Источник изменений: на основе проведенного анализа 
созданных условий образовательной среды лицея (наличие 
системы средств, обеспечивающей проведение работ со все­
ми видами образовательной информации, включающей ме­
ханизмы её обработки, хранения, оперативного поиска и ти­
ражирования, развернутой системы компьютерных комму­
никаций, создающей возможность организации обратной 
связи между субъектами образовательного процесса посред­
ством локальной сети с выходом в Интернет, электронной по­
чты, сайта образовательного учреждения, кабельного телеви­
дения) выявлена проблема оптимальной и эффективной ин­
теграции имеющихся ресурсов в образовательный процесс.
Цель и задачи инновационной деятельности: обосно­
вать условия для формирования информационно - ком­
муникационной компетентности у субъектов образова­
тельного процесса [1,3,4,5,6].
Основные направления деятельности: создание необ­
ходимых информационных условий для осуществления 
всех видов образовательной деятельности; развитие спо­
собностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, 
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анализу и представлению информации, решению нестан­
дартных творческих задач, моделированию и проектиро­
ванию предметов и явлений окружающей действительно­
сти и своей деятельности; реализация новой роли учителя 
в качестве консультанта и партнера [2].
Планируемый результат изменений: Педагогические усло­
вия формирования информационно-коммуникационной 
компетентности обучающихся, успешность их социализации.
Описание инновационного опыта: В образовательной 
практике педагоги лицея используют готовые электронные 
материалы, собственные разработанные медиауроки по всем 
предметам, электронные пособия (сборники задач, тесты, 
тренинги, тематические презентации, виртуальные экспе­
рименты), реализуются элективные курсы с использованием 
информационно - коммуникационных технологий. Функци­
онируют электронные программы педагогического и психо­
логического мониторингов, где разработана информацион­
ная модель ученика, в которой он представлен в компьютере 
через результаты учебы и психологические характеристики. 
Это дает возможность учителю увидеть ожидаемые резуль­
таты, вовремя принять необходимые меры, не дать накопить­
ся отрицательным тенденциям. Педагоги и учащиеся уча­
ствуют в дистанционных эвристических проектах, олимпиа­
дах через Интернет, организуется дистанционное консульти­
рование обучающихся преподавателями ВУЗа.
Некоторые результаты и продукты инновационной де­
ятельности:
Создана комплексно - целевая программа «Школа со­
дружества», реализация которой позволяет создать усло­
вия для появления системных новообразований в рабо­
те с одаренными детьми через совершенствование и раз­
витие образовательного пространства лицея, в том числе 
через использование информационно - коммуникацион­
ных технологий в образовательном процессе. Данная де­
ятельность реализуется в рамках работы научного обще­
ства учащихся, творческих лабораторий, через электив­
ные курсы, редакцию газеты «Лицейский вестник», виде­
остудию «Лицей+». Работа творческой лаборатории стро­
ится по особой модели сотрудничества: учитель - препо­
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даватель ВУЗа - студент - ученик, родители. Преподава­
тели ВУЗа, являющиеся научными консультантами, осу­
ществляют очное, а также дистанционное консультирова­
ние научной деятельности учащихся через E-mail, IP - ка­
меры, сайт образовательного учреждения. Учащиеся про­
водят реальные эксперименты в лабораториях ВУЗа, а так­
же виртуальные эксперименты в лицее на базе кабинетов 
химии, физики. Творческая лаборатория - это сотрудни­
чество лицея и родителей, определяющее успех в реализа­
ции интеллектуального потенциала детей, через участие в 
подготовке и проведении интеллектуальных игр, конкур­
сов, конференций, финансирование поездок на творческие 
конкурсы; помощь в приобретении необходимого обору­
дования.
Разработаны программы элективных курсов «Мульти­
медиапроектирование», «Создание VEB - сайтов». Апро­
бация курсов показала, что данная деятельность позволя­
ет создать дополнительные условия для развития индиви­
дуальных способностей учащихся в области информаци­
онных технологий, адаптации к жизни в информацион­
ном обществе. Основа курсов - личностная, практическая 
и продуктивная направленность, В ходе реализации кур­
сов создаются условия для освоения учащимися способов 
работы с информационными потоками — искать необхо­
димую информацию, анализировать ее, выявлять в ней 
факты и проблемы, самостоятельно ставить задачи, струк­
турировать и преобразовывать информацию в текстовую 
и мультимедийную форму, использовать ее для решения 
учебных и жизненных задач. Знания, полученные при изу­
чении курса, учащиеся используют при создании реклам­
ной продукции, для представления научных и приклад­
ных исследований в различных областях знаний — физи­
ке, химии, биологии и других в ходе научно - практиче­
ских конференций разных уровней, творческих конкур­
сов экологической, художественной и других направлен- 
ностей. Созданные фильмы также используются в докла­
дах, мультимедиа - презентациях на уроке для наглядно­
го представления того или иного процесса, размещаются 
на Web - странице, в школьной или в домашней видеотеке.
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Разработана и апробирована программа деятельно­
сти летнего экологического лагеря педагогами лицея со­
вместно с Городской станцией юных натуралистов горо­
да Н-Тагил и сотрудниками Природного парка «Река Чу- 
совая». Приобщение учащихся к практической работе по 
экологии является необходимым условием формирова­
ния экологического мировоззрения. В ходе такой деятель­
ности лицеисты знакомятся с основами гидрологии, гео­
логии, прикладной экологии и осуществляют интеграцию 
знаний с информационно - коммуникационными техно­
логиями. Работа организуется в разнообразных формах: 
беседы, экологические игры, исследовательская деятель­
ность на местности по изучению природной среды, волон­
терские работы, создание печатной продукции, реклам­
ных роликов, видеофильмов, виртуальных экскурсий.
Разработана концепция деятельности телестудии «Ли­
цей плюс». Занятия в лицейской телестудии дают возмож­
ность лицеистам самореализоваться, приобрести значи­
мый для себя социальный опыт. Основные направления 
деятельности студии — освещение всех сторон жизни ли­
цея в информационно-развлекательных передачах: н о - 
вости; тематические программы; спецвыпуски (посвящен­
ные, например, какому-либо празднику); съемки неболь­
ших документальных фильмов. Материально-техническое 
оснащение позволяет студии успешно работать: в медиа­
центре учащиеся собирают и обрабатывают необходимую 
информацию, серверная станция обеспечивает постоян­
ный выход в Интернет. Участники видеостудии работают 
в лаборатории видеомонтажа, в студии звукозаписи. Пере­
дачи транслируются в каждый учебный кабинет через ло­
кальную телевизионную сеть.
Эффективность применения современных технологий 
подтверждается ростом уровня развития способностей уча­
щихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и пред­
ставлению информации, решению нестандартных творче­
ских задач, моделированию и проектированию предметов 
и явлений окружающей действительности и своей деятель­
ности, что проявляется как в учебной деятельности, так и во 
внеучебной (научно - исследовательской, творческой) дея­
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тельности, в развитых умениях создавать собственные ме­
диапродукты и представлять их на различных конкурсах, 
форумах, конференциях Внедрение проектных форм и мо­
делей учебного процесса, предусматривающих активную 
интеллектуально-практическую деятельность обучаемых, 
самостоятельное осмысление целей своей работы и плани­
рование путей их достижения, групповую коммуникатив­
ную деятельность, использование информационно - ком­
муникационных технологий создало условия для измене­
ния формы взаимоотношений в системе учитель - ученик 
(роль учителя: консультант и партнер).
Разработаны методические рекомендации по организа­
ции и педагогическому сопровождению учебно - исследо­
вательской деятельности учащихся с использованием со­
временных мультимедийных средств в рамках деятельно­
сти опытно-экспериментальной химической лаборатории.
Проведены семинары и круглые столы для педагогической 
общественности: Семинар «Информационно-образовательная 
среда лицея как фактор формирования информационно­
коммуникационной компетентности субъектов образователь­
ного процесса» (2009 г.), Семинар для молодых специалистов 
города Нижний Тагил «Использование ИКТ в образователь­
ном процессе»(2009 г.),Круглый стол на базе Нижнетагильской 
социально - педагогической академии «Медиасопровождение 
курса раннего изучения физики»(2009 г.). Опыт использова­
ния информационно-коммуникационных технологий в об­
разовательном процессе представлен в номинации Мастер - 
класс в рамках Городской выставки образования «К 300-летию 
тагильского образования»(2009 г.).
Опыт представлен в ходе региональных НПК «Инфор­
мационные и коммуникационные технологии в образова­
нии» (^Екатеринбург, 2008 и 2009 г.):, Всероссийской НПК 
«Образование в регионах России: научные основы разви­
тия и инноваций» (2009 г.): Всероссийской НПК «Юность. 
Наука. Культура» (Москва, 2010 г.), Всероссийской НПК 
победителей конкурса лучших учителей химии, физики, 
биологии, математики Фонда Д.Зимина (Москва, 2010 г.)
Динамика результатов инновационной деятельности 




Эффективное использование современных образова­
тельных технологий в образовательном процессе
Таблица 2
Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий









Информационно-коммуникативные технологии 70 80 100
Развивающее обучение 30 35 40
Проблемно-диалоговое обучение 20 20 25
Проектные технологии 50 60 80
Лекционно-семинарская, зачетная система 20 25 25
Деловые, ролевые учебные игры 60 70 80
Обучение в сотрудничестве 70 80 90
«Портфолио» учащегося 25 30 35
Таблица 4
Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий
2008 2009 2010
Процент учителей, участвующих в инновационных процессах 40 50 60
Процент учителей, владеющих компьютерной техникой 100 100 100
Процент учителей, систематически использующих современ­
ные образовательные технологии в образовательном процес­
се процессах
70 80 90
Процент учителей, прошедших повышение квалификации в 
области современных образовательных технологий, том числе 
получивших удостоверение государственного образца по ИКТ
100 100 100
Повышение квалификации педагогов по проблеме ис­
пользования современных образовательных техноло­
гий (в том числе ИКТ) в образовательном процессе
Уровень 2008 г. (кол-во) 2009 г. (кол-во) 2010 г. (кол-во)
Лицейский 15 10 20
Муниципальный 55 27 55
Региональный 22 16 6
Российский 3 5 3
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Таблица 5
Участие педагогического коллектива МОУ лицей N° 39 в 
презентации собственной инновационной деятельности
2008 г. (кол-во) 2009 г. (кол-во) 2010 г. (кол-во)
Участие в семинарах, кру­
глых столах, консультаци­
ях для педагогической обще­
ственности
35 35 40










Участие Лауреат Участие Лауреат Участие Лауреат
5 3 5 4 8 5
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